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ARCHIVOS IUO GHANDENSES DE MEDICINA 
A. BROCKMANN & CIA. 
Porto Alegre 
Rua dos Andradas n. 225 - Edificio La Porta 
Caixa Postal 153 - Teleph. autom. 4725 - Ender. telegr.: ABROCO 
Deposito permanente e variado de Instrumentos e Apparelhos para 
«Ji1nrgia Jiediea 
Moveis asepticos para salas de operações e consultorias 
Sortimento completo de Seringas hypoder~icas, núas e completas. 
Agulhas de aço, nickel e platina em todos os comprimentos e diametros 
Films para Raio X 
Sortimento completo e variado em ARTIGOS para 
Photog••aphia e Odo••tologia 
Cintos abdominaes, Meias elasticas, Esponjas, Filtros, Apparelhos 
e laminas Gillete, Pastas, Pós, Liquidas e 
Escovas para dentes 
OOlJLOS 
PINCE-NEZ 
E LUNETAS 
AVIAM- SE COM PRESTEZA, ECONOMIA E EXACTI DÃO, 
QUAESQUER RECEITAS DOS S.Rs MEDICOS OCULISTAS. 
ESPECIALIDADES EM VIDROS 81-FOCAES(PARA PER-
TO E PARA LONGE), ~OSSUINDO O~FICINAS PROPR!-
AS PARA FABRICAÇAO E LAPIDAÇAO DE CRYSTAES. 
O MAIOR SORTIMENTO DE ARTIGOS OPTICOS: SINO-
CU LOS, LENTES, LUNETAS, OCU LOS, MONOCU LOS, etc. 
~ 
OPTIO_il_ IDEAI~ ~DA CASA MASSON 
Rna lllareclutl l11loriano 33, ( aiHlar terreo) I rJlelephone autonlatico : 4-255 
----------------------------------------------------~ 
